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摘　要 :杜甫晚年诗数首如《客夜》、《忆昔二首》、《天边行》、《村雨》、《喜雨》等 ,诸家编年有歧异 ,今考其时地 ,征诸时势世
事 ,察其行迹心态 ,析其诗旨 ,辨误考实 ,重为编年。
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未归情。[1] (P931 - 932)



















出 ,后于秋末复因接妻书 ,知女病 ,故又赶回梓州 ,时有





















还朝 ,以舟至绵州 ,抵奉济驿 ,登陆 ,遂分手而还。⋯⋯
会徐知道反 ,道阻 ,乃入梓州。”[3](P82) 此行诗人突遇叛乱
























武幕府时 ,其编年乃根据《杜臆》之说 ,故注引《杜臆》曰 :
“此是既为工部郎后 ,追论往事也。故以《忆昔》为题 ,乃
广德二年严武幕中作。吐蕃陷京 ,在去年之冬。”按 :明




















上述编年哪种可从呢 ? 按 ,此诗作年的主要根据



















中 ,殊为不类 ,盖为‘尚书郎’三字所误也。”[4] (P288) 那



























唐书·杜甫传》云 :“武再帅剑南 ,表为参谋 ,检校工部




































































































尹成都 ,自阆州归武 ,用为参谋 ,固为尚书工部员外郎
矣。今也止愿见如傅介子者 ,使斩赞普之首 ,则老儒
不复须尚书郎也。此为夔州诗。又审傅介子事 ,《本



































































































月 ,郴州大风 ,发屋拔木。八月 ,宋州大风拔木 ,坏庐
舍。⋯⋯开元二年六月 ,京师大风发屋 , ⋯⋯四年六
月辛未 ,京师、陕、华大风拔木。⋯⋯大历七年五月乙
酉 ,大风拔木。十年五月甲寅 ,大风拔木。贞元元年
七月庚子 , 大风拔木。六年 四 月 甲 申 , 大 风
雨。”[9]

































挈家东首出峡 ,先至阆州 , ⋯⋯二月 ,且离阆东去 ,闻
严武将再镇蜀 ,大喜 ,遂改计却赴成都 , ⋯⋯三月 ,归






















































唐书·五行志》也记载 :“永泰元年 ,先旱后水。九月 ,大
雨。”[14]
(P1358) 又《旧唐书·代宗纪》永泰元年亦记 :“是春大
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